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A MUNKATERV ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI 
HATÁROZATOK, KÖVETKEZTETÉSEK 
Könyvtarunk 1963 évi munkajának alapját továbbra is az 
MTA Elnökségének és más vezető szerveinek a könyvtári tevékeny-
séget szabalyozó, illetőleg érintő határozatai és utasitésai ké-
pezik. E régebbi, valamint 1962-ben megjelent és 1962 évi beszá-
moló jelentésünkben "A tervév fontosabb eseményei" c. fejezetré-
szében felsorolt rendelkezések mellett a Könyvtár tudományos és 
kiadványtevékenységéről szóló 151/1963/F.sz, főtitkári utasitás 
érvényesitése jelent uj feladatot; igy 1963 évi tudományos és ki-
adványtervünket ennek megfelelően alakitottuk ki. 
1963 évi munkánkat illetően, minthogy a feladatkörünk el-
látása, munkaszervezetünk kialakitása és a könyvtári osztályok 
személyi ellátottsága terén elért viszonylagos kiegyenlítettség 
és stabilizálódás ezt indokolja, - a korábbi évek gyakorlatától 
eltérően - nem tűzünk ki kiemelt és főfeladatokat. r.nnál nagyobb 
i 
súlyt kivánunk helyezni munkánk jobb, célszerűbb és hatékonyabb 
megoldásokat eredményező megszervezésére, nem a szervezeti kere-
tek megváltoztatása, hanem a rendelkezésre álló kapacitás belső 
racionalizálás útján történő felhasználása révén. 
Külön kiemelés nélkül is értelemszerűen a munkafeladatok 
előterébe kerülnek - mindaddig, mig a teljesitmények a megfelelő 
szintet elérik - mindazok a feladatok, amelyek terén az 1962 évi 
beszámoló lényeges elmaradást vagy kiesést állapitott meg. Ugyan-
csak Könyvtárunk egészét, annak minden munkatársat érintő és ak-
tiv közreműködését igénylő feladatunk felépitendő új könyvtárépü-
letünk előzetes megtervezésének könyvtári-szakmai előkészitése is 
1963 évi munkánk itt vázolt és a továbbiakban a könyvtári 
munka egyes ágai szerint megjelölt irányát, valamint az 1962 évi 
teljesitmények alapján kialakitott tervszámokat figyelembe véve 
célkitűzéseinket reálisnak, munkatársaink helytállása, felkészült 
ségük elmélyitése, fokozott munkafegyelme és nem utolsósorban az 
eddiginél aktivabb kezdeményező készsége esetén teljesíthetőnek 
tartjuk. Külön figyelmet kell fordítanunk a munka zökkenésmentes 
ségének és a szakmai, valamint az általános ügyvitel folyamatos-
ságának biztosítására törekedve a gazdasági, munkaügyi és ügyke-
zelési előírások fokozottabb betartására, minthogy az elmúlt év-
ben ezen ? téren néhány, jórészt kisebb jelentőségű, de kétség-
telenül kifogásolható momentum, formai lazaság felmerült. 
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A KÖNYVTÁR 1963 ÉVI TERVE 
• r. 
ÁLLOMÁNY, ÁLLOMÁNYGYARAPITÁS, ÁLLOMÁNYVÉDELEM 
Könyvtárunk állomán.yát 1963 végére - 36.900 egységnyi 
tényleges gyrapodással, 2.070 egységnyi új feldolgozással, és 
145 egységnyi csökkenéssel számolva - 1,027.230 egységre tervez-
zük. 
A könyvek gyar oitására szolgáló keret 10.5 %-kal magasabb 
ugyan az 1962 évinél, de ezt a fejlesztést előreláthatólag a könyv-
árak továbbra is várható emelkedése fogja felemészteni. Ezért a 
gyarapitás mértékét az 1962 évivel azonos szintre tervezzük. A 
gyárapitás fő tendenciáit - Könyvtárunk feladat- és gyűjtőkörének 
megfelelően - továbbra is a tudományos irodalom legjavának, ezen 
belül fokozott mértékben tudományos szakkönyvtári funkcióink sze-
rinti irodalomnak, a kutatást és magas szinvonalú tájékoztatást 
szolgáló segédkönyveknek a beszerzése, továbbá az állományunkból 
hiányzó művek folyamatos pótlása szabja meg. 
Ugyancsak az előző évi arányoknak megfelelően tervezzük 
- az 1962 évi beszámoló jelentés elemző értékelése és az 1963-ra 
számitásba veendő körülmények mérlegelése alapján - a gyarapitás 
módja, az egyes tudományszakok, és a beszerzett könyvek eredete 
szerinti megoszlását. 
Könyvbeszerzési keretünk megoszlási arányának terve a 
könyvek jellege szerint: könyv 87.2 %, régi és ritka könyv 4.3 %, 
keleti könyv 8.5 %, tudományterületek szerinti megoszlásban a ke-
ret kb. 65 %-át társadalomtudományi, 35 %-át természettudományi 
művek beszerzésére szánjuk. 
Régi és ritka könyvek beszerzési forrását 1963-ban is el-
sősorban a "Kultúrá"-tói történő vásárlások és a Könyvelosztó ál-
tal felajánlott régi külföldi könyvek átvétele képezi. A vásárlás-
ra rendelkezésre álló összeg 13.5 %-kal, a tervezett gyarapitás 
kötetszáma 20 %-kal magasabb az 1962 évinél. 
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Kéziratállományunk gyarapításában továbbra is tudós-
hagyatékok, valamint akadémiai tervmunkák, kritikai kiadások ké-
szítéséhez támogatást nyújtó magyar iró-kéziratok megszerzésére 
törekszünk. A Tudományos Minősítő Bizottság révén ez évben is 
disszertáció-gyűjteményünk jelentékeny gyarapodására számítunk. 
A rendelkezésre álló 75.000 Ft összegű keretből kb. 18.600 egy-
ségnyi kézirat, illetőleg ilyen mennyiséget tartalma^ csomag 
beszerzését tervezzük. 
Mikrofilm-állományunk várható növekedésének nagy részét 
az állományvédelmi mikrofilmezés során lefényképezendő művek ne-
gatív filmjei képezi, kisebb részben a külföldről származó köl-
csönzés, vásárlás és csere útján tervezünk összesen az előző évi-
nek kb. 70 %-áig terjedő gyarapodást. A mérsékeltebb tervszámot 
az indokolja, hogy a tavalyi gyarapodás nagy része a Kaufmann-
gyűjtemény mikrofilmezésével nyert felvételekből származott, s 
ez a folyamatosan, nagy kapacitással végzett munka 1962-ben be-
feje zést nyert. Épp ezért fokozottabban tudunk 1963-ban más kiad-
ványfajták /kéziratok, kódexek/ állományvédelmi jellegű mikrofil-
mezésével foglalkozni. Egyszersmind folytatjuk külföldi magyar ve* 
natkozású kódexek mikrofilmjeinek beszerzését. 
Folyóirat-gyűjteményünk gyarapítási mértékét, valamint a 
gyarapítás módját és a folyóiratok tudományszakok szerinti meg-
oszlását is az 1962 évivel azonosan tervezzük. 
Állománygyarapítási tervszámaink és a csere útján történő 
beszerzés tervezett mértéke szerint a csere részesedése megközelí-
tően a múlt évi szinten /könyveknél 41 folyóiratoknál 76.7 %/ 
alakul, tehát a részesedési arány több éven át mutatkozott csök-
kenésének megszűnése várható. 
Állományunk védelme terén a következő munkák elvégzését 
tervezzük: 
Kötészetünk kapacitása - főként a folyóiratok kötését 
illetően - az 1962-ben beszerzett fűzés nélküli kötőgép révén 
megnőtt, igy a kötendő egységek számát az 1962 évi tervszámhoz 
képest 52 %-kal emelhetjük. Restaurálásra az 1962 évivel azonos 
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összegű keret áll rendelkezésre, az ennek megfelelő tervszámot 
bérgazdálkodásunk keretében igyekszünk belső munkaerők foglal-
koztatásával az év második felében túlteljesíteni. A beáramló 
régi könyvanyag, s egyben meglévő állomanyunk épsége és bizton-
sága szempontjából egyaránt jelentékeny konzerválási eljárást a 
már régebben megrendelt, leszállításra váró felszereléssel remél-
hetőleg meg tudjuk a tervév folyamán, kezdeni. Legalább az 1962 
évi mértékben kivánjuk biztositani az állomány portalanítását; a 
mikrofilmezés útján történő állományvédelemről már az előbbiek-
ben szóltunk. Folytatjuk - a használatba vehető újabb várbeli 
raktárrészek rendelkezésűnkre bocsájtásától függően - egyes ál-
lományrészek rendezett, állományvédelmi szempontot is szolgáló 
elhelyezését. 
Nem tervezést igénylő munkát, hanem határozott intézke-
dést és ellenőrzést, főképpen munkatársaink részéről tanusitandó 
fegyelmezettséget kivan Könyvtárunk raktári rendjének biztosítá-
sa. Az e téren az elmúlt évben mutatkozott lázaságnak 1963-ban 
meg kell szűnnie. 
Végül mint ugyancsak állományvédelmi vonatkozású elvet 
kivánjuk egyes kiadványok /folyóiratok, disszertációk/ kölcsön-
zésének _korlátoz ás \t, i 1 letőleg beszüntetését érvényesiteni. 
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FELDOLGOZÁS 
1962 évi feldolgozó munkánknak a beszámoló jelentésben 
részletezett tapasztalatai a feldolgozás szervezetének és mene-
tének bizonyos átalakitásat tették szükségessé. A Feldolgozó Osz-
tály javaslata és tervezete alapján megvalósítandó decentralizált 
feldolgozással, amennyiben a helyiség-, illetőleg segédkönyvellá-
tási probléma áthidalást nyer, biztosithatja a feldolgozó munka 
tervszerű, zökkenésmentes ellátását, 
A cimleirási és osztályozási munka tervezése az egyes ki-
adványfajták tervezett gyarapításával összhangban, általában az 
1962 évi teljesítmények szintjén történt. A keleti könyvek feldol-
gozásánál mutatkozó tervszám-emelés látszólagos, minthogy az 1962 
évi tényszám a Keleti Osztály által áz év utolsó negyedében meg-
kezdett, decentralizáltan végzett teljesítményt mutatja. 
Katalóguscédula-készités és szolgáltatás terén munkater-
vünkben a saját katalógusaink számára történő sokszorosításnál 
tervezünk az 1962 évi tényszámoknál 42 %-kal és az Ormig-gépelésa 
nél 10 %-kal magasabb tervszámot; a katalógus reviziót a szak-
katalógusnál, ahol lemaradás mutatkozott, az 1962 évi teljesít-
ménynél 78 %-kal magasabbra, a betűrendes katalógusnál - az 
előbbivel azonos szinten 13.5 %-kal alacsonyabbra tervezzük. 
A kéziratok feldolgozásánál, minthogy a feldolgozásra 
szánt 10 kézirathagyaték, a kurrens, rekatalogizálási akadémiai-
levéltári anyag egysége /darabszama/ előzetesen nem állapitható 
meg, tervszámot a munkatervben nem szerepeltetünk. 
OLVASÓSZOLGÁLAT 
Szolgáltatásaink e legfontosabb, Könyvtárunk 5 osztályát 
érintő ágában - a múlt évi kedvező eredmények állandósitására 
és mérsékelt, ütemű fokozasara törekedve - az 1962 évi tényszá-
moknak az olvasók és olvasasalkalmak szamánál 9 %-os, a hely^ 
benolvásott egységek számánál 3.5 %-os, a könyvtárközi kölcsön-
zésnél 2.5 %-os emelését tervez A kölcsönzés mértékét - egy-
részt állományvédelmi okból, másrészt a helybenőlvasusi szolgál-
tatások akadálytalan biztositása érdekében - elsősorban a folyó 
iratkölc.,önzések korlátozása és a disszertációk kölcsönzésének 
beszüntetése által, igyekszünk az 1962 évi szint alatt tartani. 
Könyvtárpropagandánkat bevált módszerünk további fel-
használásával és esetleges bővitésével úgy irányitjuk, hogy az 
olvasók foglalkozás /tudományos fokozat, munkakör/ szerinti kea-
vező megoszlási arányát továbbra is fenntartsuk, külön is szor-
galmazva fiatal kutatók és tudósjelöltek /új aspiránsok és kandi 
dátusok, kutatóintézeti és tanszéki munkátarsak/ olvasóként! be-
vonását . 
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BIBLIOGRÁFIA, DOKUMENTÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS 
Könyvtárunknak ezen a munkaterületén történt - a tudomány-
szervezési dokumentáció feladatkörünkbe vonása által - a legszá-
mottevőbb feladatbővülés. Ennek az új feladatnak az előző 2 évben 
történt ellátása, a munka újszerűségénél és kisérletezést kivánó 
jellegénél fogva, a munkaidő és munkaerőkapacitást nagy mértékben 
igénybe vette, s a tudományszervezési dokumentáció teréh elért ör-
vendetes eredmények r /lett hagyományos bibliográfiai-tájékoztatá-
si tevékenységünk volumene általában a korábbi szinten vadt. Az 
1963-as tervévben, tudományszervezési dokumentációs munkánk stabi-
lizálása és egyidejű tovább fejlesztése mellett a bibliográfiai-
tájékoztatási tevékenység aranyos, egyenletes fejlesztésére is 
súlyt helyezünk. Ennek elősegitése érdekében szorgalmazzuk infor-
máció-tárolás alapjául szolgáló segédkönyvtárunk jobb kiépitését, 
kialakitjuk az akadémiai vonatkozású bibliográfiai munka egységes 
nyilvántartási és feldolgozási rendszerét. 
Bibliográfiai, dokumentációs és tájékoztatási programunk 
terv szerinti teljesitése - a munkaerőkapacitásnak ebben a re-
szortban szükséges minőségi erősitésén kivül - több tényező függ" 
vénye. A rendszeres, tervszerű és gyors figyelőmunka á külföldi 
folyóiratok késedelem nélküli átfutását, a zökkenésmentes tájékoz 
tatás megfelelően szervezett és 1" -'.tett /s amennyire szűkös hely-
viszonyaink lehetővé teszik/ rendszerezetten elhelyezett segéd-
. könyvtárat, a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály egész appará-
tusának minél hatékonyabb foglalkoztatása pedig átgondolt, célsze-
rű munkaszervezetet igényel. Mindezt az eddigi, részben kisérlete-
zés során szerzett tapasztalatok felhasználásaval, az érintett 
könyvtári osztályok együttműködő közreműködésével kivánjuk bizto-
sitani. 
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NEMZETKÖZI CSERE TE VÉKENYCÉG 
1963-ra adva van a lehetőség Könyvtárunk e mind akadé-
miai, mind állománygyarapítási és népgazdasági szempontból nagy 
fontosságú tevékenységének az előző évekénél konszolidáltabb kö-
rülmények közötti folytatására. E lehetőséget kívánjuk 1963-ban 
a létszámban és minőségben megerősített apparátus racionális 
munkaszervezetben történő foglalkoztatásával minél hatékonyabban 
realizálni. 
Uj feladatok kitűzése és új szempontok érvényesítése 
1963 évi tervünkben - a konszolidálódás fenti programja alapján 
nem szerepel. A munkaterv tervszámai - néhány indokolt esetnél 
alkalmazott eltéréstől eltekintve - általában az 1962 évi tény-
számokkal azonosak. ; 
Cserekapcsolataink továbbfejlesztése 1963-ban is első-
sorban ázsiai, afrikai és latinamerikai államok intézményei felé 
fog irányulni. Egyebekben a nemzetközi cseretevékenység sokrétű 
feladatait ellátó csoport fő törekvését az 1962 évi beszámoló 
jelentés vonatkozó fejezetrészében tételesen rögzített légion co. 
sabb teendők elvégzése képezi. 
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TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYOK 
1963 évi tudományos tervünket és ezzel összefüggő kiad-
ványtevékenységünket jórészt meghatározzák a publikációs lehető-
ségek, amelyek az előző évihez képest bizonyos mértékig korláto-
zottak. A 151/1963/F 0 S Z 0 y O.Z Akadémiai Könyvtár tudományos és ki-
adványtevékenységéről szóló főtitkári utasitás rendezte az 1962 
év folyamán felmerült problémákat és megszabta a kiadványtevékeny-
ség módozatait. S rendezés szerint a Könyvtárban folyó tudományos 
és szerzői munka munkaköri kötelezettségnek tekintendő. Kiadóvál-
lalatnál megjelenő munkák esetében a Könyv- és Folyóiratkiadó Bi-
zottság gyakorlata, illetőleg a 120.987/1960 főtitkári utasi-
tás szerint kell eljárni, a Könyvtár kiadásában megjelenő publi-
kációk szerzőinek anyagi ösztönzésére és elismerésére a Könyvtár 
tudományos prémiumalapot kapott. Külső szellemi közreműködők 
/szerzők, forditók, lektorok/ és a technikai munkálatok tisztelec-
dija a Könyvtár költségvetésének 'állományon kivüliek béralapja" 
rovatán kerül előirányzásra. 
Az 1963 évi tudományos program összeállitásának irányel-
vét továbbra is t MTA Elnökségének 123/1961 /I.27./ sz. határo-
zatában foglaltak képezik. 
A könyvtári tudományos munka továbbfejlesztése szempont-
jából a Könyvtár legfőbb törekvésének arra kell irányulnia, hogy 
ez tervszerűbbé váljék, a hagyományos könyvtári szolgáltatások-
nak a kutatómunkával történő jobb összehangolását, a kidolgozandó 
témáknak az igények és publikációs lehetőségek szerinti gondosabb 
megválasztását, a tudományos kapacitás koncentráltabb felhasználá-
sát, a programnak az akadémiai feladatokhoz történő fokozottabb 
hozzáillesztését értve ez alatt. 
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HÁLÓZATI KÖZPONTI FELADATOK 
Hálózati központi funkciónkat 1962-ben - mint azt a be-
számoló jelentésben elmondtuk - nem tudtuk a tervezésnek megfe:-
lelően kifejteni. A hálózattal kapcsolatos szervezési feladatok 
elvégzése mellett értünk el eredményeket a szakmai-módszertani 
munka terén is, de nem olyan mértékben, ahogyan ezt múlt évi ter-
vünkben előirányoztuk. 
1963-ban módszertani munkánk kiterjedtebb, tervszerűbb 
folytatásara kell - egyrészt a hasznos helyszini módszertani vizs-
gálatok, másrészt tájékozódó és szakmai útmutatás jellegű látoga-
tások, valamint az ugyancsak bevált tapasztalatcsere-látogatások 
rendszeres lebonyolításával - elsősorban törekednünk. Különös fi-
gyelemmel a vidr>Qdém.iai intézeti könyvtárakra, amelyek meg-
látogatására 1962-ben nem kerülhetett sor. 
A módszertani munka előtérbe helyezése mellett folytatjuk 
a hálózat egységes működési kereteinek további megszilárdítását, 
szorgalmazzuk az intézeti könyvtárak pontos és hiánytalan adat-
szolgáltatását, és természetesen biztositjuk az intézeti könyvtá-
rak részére profil szerint állományukba illő kiadványok juttatása 
terén eddig is nyújtott támogatást. 
1963-ra is tervezzük - az elűző évekhez hasonlóan - egy 
intézeti könyvtárosunknak a könyvtári keret terhére külföldi tanul-
mányútra történő kiküldését. 
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KÖLTSÉGVETÉS, PÉNZÜGYI és DEVIZAGAZDÁLKODÁS: 
K I A D Á S O K 
Személyi kiadások /01-04/ 
Állománybeliek bére /Ol/ 
Egyéb bérek /02/ 
részfoglalk. 
egyéb 
Egyéb személyi kiad. /03/ 
kiküldetés, 
jutalom, segély 
rendelk.állomány 
Társadalmi juttatás /04/ 
Dologi kiadások /05/ 
Működési kiadások 
Állománygyarapítás 
könyv : . . 
keleti könyv 
régi " 
folyóirat 
kézirat 
mikrofilm 
Csere 
kiadványok 
,e gye zménye s c se re 
•egyéni és ref.cimek 
tartalék 
Egyéb működési kiadások 
Szolgáltatások /06/ 
Felújítás ' /08/ 
Beruházás /09/ 
• • • • • 
B E V É T E L E K 
1962 évi tényszám /Ft/ 
2,257-637 
92.331 
123.464 215.795 
4.509 
25.100 
5.000 34.609 
51.680 2,559.721 
489.152 
42.567 
22.051 
553.770 
323.675 
99.738 
20.000 997.183 
1,047.172 
257.589 
92.490 • 
846.703 2!,243.954 
395.476 3,636.613 
338.147 
43.371 
237.000 
ój_814.852. 
95.541 
1963 évi tervszám /Ft/ 
2,425.000 
106;000 
104.000 210,000 
4.000 
40.000 
5.000 49.000 
45.000 2,729.000 
530.700 
49.300 
25.000 
6 0 5 . 0 ^ 0 
350.000 
75.OuO 
20.000 1,050*000 
1,000.OuO 
250.0°0 
80.OuO 
890.000 2,220,000 
591.000 3,861,000 
360.000 
60.000 
120.000 
7,130.000 
80.000 
II 
ÁLLOMÁNYGYA: R A P I T Á S , ÁLLOMÁNYVÉDELEM 
Á l l o m á n y 
tény 1962 dec.31. terv 1965 dec.31. 
könyv
 % 597.080 
period'ika 129.964 
kézirat 232.353 
mikrofilm 5.078 
feldolgozatlan 26.000 
,— csökkenés 
A . 990.475 
G y a-r a p o d á s 
609 .500 
136 .214 
251 .953 
5 .778 
23 .930 
1,027 .375 
145 
1,027 .230 
a gyarapodás m ó d j a szerint /egység/ 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
vétel .. 2.620 800 18.600 !'" 60 22.075 
csere 5.000 4.800 : — 15 .^9.820 
kötelespld. 2.300 400 — ~ 2.700 
ajándék. : 130 250 1.000 / — 1.380 
akad.k'iadv. 300 — — — 300 
új feldolg. . 2.070- • - — • : __
 2-,070 
saját előáll._ — .. — 625 6^5 
, 12.420 6.250 19.600 700 38.970 
a gyarapodás s z a k o k szerint /egység/ 
könyv periodika 
00, 0, 2 1.492 750 
. 1 600 91 
3 1.038 366 
• 4 960 383 
49 1.456 . 380 
5 1.512 2.211 
6 889 • 1.025 
7 • 693 198 
8 2.4,93 355 
9 • 1.467 492 ; 
régi könyv 120 — .. • • 
12.420 6 . 2 5 0 
III 
a gyarapodás e r e d e t e szerint /egység/ 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
Magyarország 3.420 748 19.600 665 24.433 
Szovjetunió 2.100 1.169 — 30 3.299 
népi dem.orsz. 1.700 806 — 3 2.509 
tőkés orsz. 5.200 3.527 — 2 8.729 
12.420 6.250 19.600 700 38.970 
K ö t t e t é s, r e s t a u r á 1 á s 
1962 évi tény 196~ évi terv 
db db 
kötés 
re staurálás 
doboz, téka 
2.810 
400 
365 
3.800 
400 
250 
IV 
FELDOLGOZÁS 
Cimleirás Osztályozás 
1962 évi 1963 évi 1962 évi 1963 évi 
tényszám tervszám tényszám tervszám 
Könyv /mű/ 15.790 14.850 15.669 14.850 
Régi könyv 11 965 550 — — 
RMK 11 388 300 — — 
Keleti " tt 165 1.100 — 1.100 
Folyóirat /féle/ 588 600 600 1.650 
Keleti " 11 62 6 0
 ^ / — v— 
Kézirat /db/ 14.206 — — 
Mikrofilm /mű/ 980 700 — — 
+/ 10 kéziráthagyaték, kurrens és rakatalogizálandó anyag, 
akadémiai levéltári anyagok előre meg nem állapitható 
darabszámban. 
Katalóguscédula-készit-V á••• 
Sa.ját kat.részére 
db 
1962 1963 
tény terv 
KCK részére 
db 
1962 1962 
tény tény 
Összesen 
1962 
tény 
db 
1963 
terv 
céd.gépelés 17.792 19.800 
sokszoros. 129.541 183.500 
kut.jelent. 
feldolg. 
f.irat vált. 
bejelent, 
előrend.besor. 
szakkatalógusba 48.000 
betűrendes " 125.000 
27.510 
821 
4.240 
16.500 
700 
4.000 
157.051 
821 
4.240 
200.000 
700 
4.000 
48.000 
125.000 
Katalógus-revizió 
szakkatalógus /fiók/ 
betűrendes " " 
1962 évi tény 
18 
57 
1963 évi terv 
32 
32 
Egyéb feldolgozó munka 
1962 évi tény 
régi könyv kollacionálás /mű/ 679 
vetustissima ideiglenes 
felvétele 400 
1963 évi terv 
400 
400 
OLVASÓSZOLGÁLAT 
Olvasói forgalom Összesen 
1962 1963 1962 1963 
tény terv t/ y terv 
Beiratkozott olvasók 
/akadémiaiak nélkül/ 
köny v, folyóirat., keleti,m,film 1 083 1.200 
kézirat és régi könyvek 367 600 1.650 1.800 
Helybenolvasók száma /alkalom/ 
könyv- o l v a s ó t e r e m 11.283 13.000 
folyóirat " 6.434 6.500 
kézirat-régi könyv " 2.677 2.800 
keleti " 2.618 2.800 
mikrofilm " J360 360 23.372 25.460 
Kölcsönzők száma /alkalom/ 
könyvkölcsönző 9.977 10.000 
folyóirat " 
periodika 112 100 
fotómásolat ET 1.200 989 1.300 
kézirat,/disszertáció/ kölcsönző 838 -- 11.804 11.300 
Olvasói forgalom 
/Helybenolvasás és kölcsönzés együtt/ 
könyvolvasók /§lkalom/ 21.260 23.000 
folyóirat " 7-423 7.800 
kézirat " 5.515 2.800 
keleti " 2.618 2.800 
mikrofilm" 360' 360 35.176 30,760 
VI 
Használt egységek forgalma 
Helyben olvasott egységek 
könyv 
folyóirat 
kézirat, régi könyv 
keleti 
mikrofilm 
Kölcsönzött egységek 
könyv 
folyóirat 
periodika 125 100 
fotómásolat 1.514 1.400 
kézirat /disszertáció/ 
Használt /helyben olvasott 
és kölcsönzött egységek 
együtt 
könyv 
folyóirat 
kézirat ,ré'g'i könyv 
keleti dok. 
mikrofilm 
Könyvtárközi kölcsönzés 
Kölcsönadás 
belföldre 
külföldre 
Kölcsönvétel 
belföldről 
külföldr "1 
Összesen 
1962 1965 1962 1965 
tény terv tény terv 
65.542 66.000 
62.242 64.000 
58.646 60.000 
10.154 11.200 
766 766 195.530 20?. 
12.576 12.500 
1.459 1.500 
1.178 — 15.193 13.800 
76.118 78.300 
63.681 65.500 
59.824 60.000 
10.134 11.200 
766 766 210.523 215.766 
1.271 1.300 
36 30 1.307 1.330 
86 100 
220 220 306 320 
VII 
BIBLIOGRÁFIA. DOKUMENTÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS 
Tudományszervezési dokumentáció 1962 évi 
tényszám 
545 
667 
referálandó szakirodalmi dokumentumok 
tételszáma 
bibliográfiai közlésre kerülő dokumen-
tumok tételszáma 
a"Tájékoztató" szakirodalmi, figyelő 
és hírrovatában közzéteendő referá-
tumok tételszáma — 
a "Tájékoztató" szemle rovatában köz-
lendő szemle-összeállitások ivter-
jedelme — 
a "Tájékoztatóban" közlendő teljes és 
kivonatos fordítások szerkesztésének, 
rendezésének lapterjedelme — 
Akadémikus- bibliográfia 
akadémikusok 3 évi publikációi adatai-
nak összegyüjtendő tételszáma 1.9oo 
Tájékoztatás (szóbeli és Írásbeli) 
belföldre Bibi.Oszt. 129 eset 13o eset 
Régi K." 148 " 15o " 
Mikrofilm 37 " 4o " -
külföldre Bibi.Oszt. lo " 15 " 
Régi K.» 7 " lo » 331 
1963 évi 
tervszám 
5oo 
8oo 
35o 
3-4 
5oo 
2.5oo 
345 
CSEREFORGALOM 
Küldés Átvétel 
0 r s z ó g 1962 évi 1963 évi 1962 évi 1963 évi 
tényszám tervszám tényszám tervszám 
SzU könyv 797 8 0 0 3.o75 3 . 0 0 0 
periodika 1.341 1.3oo 1.191 1 . 2 o o 
mikrofilm 4 5 36 37 
Népi dem.o. könyv 3.o27 3 . 0 0 0 1.216 1.3oo 
neriodika 2.191 2.5oo 1.3o9 1 . 6 0 0 
mikrofilm 11 12 4 5 
Tőkés orsz. könyv 1.915 2 . 0 0 0 2.156 2 . 0 0 0 
periodika 4.394 4. loo 2.36o 2.loo 
mikrofilm 53 3 2 , 
Összesen: könyv 
periodika 
mikrofilm 
5.739 
7.926 
68 
5 . 8 0 0 
7.9oo 
7o 
könyv (kötet) 
periodika (évf.) 
mikrofilm (mü) 
6.447 
4 . 8 6 0 
43 
6.300 
4.9oo 
45 
/ í éj' 
M A G Y A R T U D O M Á N Y O S .. K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
\ 
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Az Akadémiai Könyvtár 1,9,63. évi működéséről. 
Könyvtárunk 1963 évi működéséről - az előző évek gyakorlatától el-
térően - csak számszerű, táblázatos, illetőleg adatfolsorolasos beszámolót 
készitettünk, mellőzve ezúttal a szövegszerű értékelést. Ennek - egyéb meg-
gondolások mellett - fő oka az, hogy egész évi munkánk domináló részét az 
új könyvtárépület tervezésének élőké szi té se képezte, s a munka mozzanatairól 
/előkészítő tárgyalások, illetékes akadémiai és más hatósági forumokon le-
folyt sorozatos megbeszélések, az országos tervpályázat előkészítése és le-
bonyolítása, programtervek összeállítása stb./ esetenkint külön jelentések-
ben adtunk az illetékes akadémiai és más szerveknek jelentést, illetőleg tá-
jékoztatást. Emellett Könyvtárunk 1963 évi, munkaterv szerint végzett munká-
ja, mint beszámolónk adatai mutatják, általában a tervezés szintjén folyt; 
bővebb, szövegszerű értékelést igénylő momentumok az új könyvtárépület ter-
vezési munkáin kivül nem merültek fel. 
* 
Ezért, és főképpen annak érdekében, hogy munkaerő kapacitásunkat a 
folyamatos könyvtári munkák szolgáltatások mellett továbbra is az épü-
lettervezéshez szükséges, minél behatóbb adatszolgáltatásra fodithissuk, 
mellőzhetonek tartottuk az adatközlő beszámolón kivül részletes, szöveges 
beszámoló elké szitásét. 
A szöveges beszámoló jelentés elkészítésének az elmúlt évre vonat-
kozó mellőzése természetesen nem jelenti az 1963 évi munka tartalmi értéke-
lésének és elemzésének elmaradását. Az adatokban feltúrt 1963 évi munkának 
a továbbiak tekintetében jelentékeny eredményeit és hiányosságait, valamint 
az elmúlt évben is felmerült problémákat elemző értékeléssel feldolgoztuk; 
az ebből leszűrt tapasztalatokat.1964 évi munkatervünk össszeállitásánál fi-
gyelembe vettük és felhasználtuk. 
LETSZAMHjSLY'ZaT 
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA 
R e n - d s s e r e s i t e t t 
1962 dec. 31-én 
1963 évben alkalmazva 
Baranyai ^erencné 
Félix Pál 
Jánosi Ferencné 
Sslomoneczky Sándox-né 
::
 ^
 ::
 véglegesítve 
ICováts Zsuzsa 
Papp Rozália 
' Róbert Györgyné 
Szabó Éva 
"
 M
 nyugdijazva 
, Impléin János » 
Sziva Kárelyné « 
Tassy Ferenc 
Wilhelsn Rudolf 
" " átüiinősitva • 
Taraba Mária \ 
» aeghalt 
Marton József 
dec«.31-én betöltetlen álláshely 
1963. dec. 31-én 
á l l á s h e l y e k e n 
86 fő 
4-
4- " 
1 
1 
8S fS 
I d ő s z a k i fő f o g l a l k 0 z á s ú eg k 
I963 évre engedélyezve 
felhasználva /9 főre elosztva/ 
R é s z f o g l a l k o z .. s u a k 
1962 dec. 31-én 
1963 évben foglalkoztatva 
1963 dec, 31-én 
aktiv nyugö-i jas 
7 fő 8 fő 
18 hónap 
18 « 
céghitel összesen 
- fő 15 fő 
20 fő 
2 » 18 fő 
BESOROLÁSI VÁLTOZÁSOK 
Előléptetések: osztályvezetővé 1 fő 
csoportvezetővé 1 :: 
könyvtárosi munkakörbe 4 " 
ügyintéző " 1 " 
7 fő 
BÉREZÉSI VISZONYOK 
_ Felhasznált bérösszeg _ 1 főre eső átlagi 
1963 
• 
1962 i;62_ ..„1962 
Ft Ft 
2,484.27? 2,251»637 ~27.913 28.248 
2,235.050 2,014.264 25.122 25.3ÖO 
S"? JNTETÉS i ,.üUTALOMi_DICSERET 
*A Szocialista Kulturáért" kitüntető jelvényben részesült 
Franki Sándorné és Kenéz Ernő 2 fő 
2.000 A összegű elnöki jutalomban részesült 
Szentgyörgyi Mária 1 fő 
Összesen 23.000 ít összegű igazgatói jutalomban részesült 45 fő 
Igazgatói dicséretben részesült 4 fő 
SEGELY; ELŐLEG 
Összesen 5.400 rt összegű segélyben részesült 13 fő 
Ösr lesen 9 . 5 0 0 n V ' összegű előleget kapott 15 fő 
KIKÚLDETÉ S TÁJULüANYUf 
MEGHÍVÁSOS KIKuLDBIÉS 
Finnország 
Weger Imre csereanyag válogatása a 
Lengyelország 
Rózsa György 
NSzK 
Fodor Zoltán 
_ A -
Helsinki Egyetemi Könyvtárban 
1 fő 12 nap 
konzultáció a LTA ás az MTA 
dokumentációs szolgálatának 
együttműködéséről és a tudo-
mány szerve zési dokuaentáció 
megszervezéséről 
1 fo 8 nap 
a Monumenta Judaica kiállí-
tásra Köln városának kölcsön-
zött kodomek szállítása; 
kölni és frankfurti könyv-
tárak magtekintése 
Űsszosen 
1 fő 8 nan 
3 fő 28 nap 
RELZVETELi KüNFBKEIfCXAAOiJ 
Csehszlovákia 
Rózsa György, iveger Imre a FID C/3 munkajizottság 
prágai ülésszakán 
2 fő 20 nap 
Tőkés László 
Svájc 
Rózsa György 
TArJÜLMANYUT 
kölni nemzetközi repro-
gráfiai kongresszuson 
a CIDSS genfi ülésszakai 
Összesen 
1 fő ? nap 
1 fő 6 nap 
A fő 33 nap 
a/ egyezményes 
Csehszlovákia 
Durzsa Sándor, Földi Tamás /hálózat/, Székely Dániel 
prágai tudományos könyvtárak 
Lengyelország 
Mihályi Gusztáv 
- 5 -
tájékoztatási munkájának 
és az UTÓIN dokumentációs 
tevékenységének tanulmányo-
zása ^ 
3 fő 33 nap 
akadémiai és más tudományos 
könyvtárak cseretevékenységének, 
könyvtárépítési terveknek ta-
nú 1mányo zása 
1 fő 14 nap 
NDK 
Szemredi József, Vitályos László 
könyvtárépítész, berendezési, 
felszerelési, raktározási el-
járások és módszerek tanulmányo-
zása 
Összesen 
W egyéni költsegcq^ .t^ jilaányi . s zabadeáa-kedveamannye 1 
Anglia 
Simon Mária Anna 
2 fő 24 nap 
6 fő 71 nap 
Csehszlovákia 
Csapodi Csaba 
NSzK 
Pétervári László 
Olaszország 
* ' ó 
^csedy Ildikó 
kutatóinté zeti könyvtárak 
tevékenységének tánulmányo-
/
'
asa
 1 fő 10 nap 
kézirattárak tanulmányozása 
1 fő 14 nap 
részvétel a kölni reprográ-
fiai kongresszuson 
1 f'ő 8 nap 
részvétel az ifjú sinológu-
sok torinói kongresszusán 
/ 1 fő 7 nap 
Fülöp Gézáaé 
Molnár Zoltán 
Svédország 
Székely Dániel 
6 -
tudomúnyos könyvtárak 
meglátogatása 1 fő 6 nap 
tudományos munka a pavi-
ai egyetemen 
1 fő 24 nap 
tolmácsolás SzOT dele-
gációval 
1 fő 6 nap 
Összesen 7 fő 75 nap 
c/ Ibivel odésüp.'vi imaiszt4ri,u.a keretéből_ 
Mongólia 
Bese Lajos filológiai tauu1mányok 
folytatása f_o 5$. nap 
TüDOFiíűrfOS FOKOZAT; VdüZJITSSG 
—...T. ~ - — 4 — d e ^ Q l . 1963.dec. /I, 
A rendszeresített állásban lévő dolgozók közül 
kandidátusi értekezést benyújtott 
• . . . 
Rejtő István /megvédve és elfogadva 
1963. december 
Rózsa György /megvédve és elfogadva 
1963. október 
aspiráns 
egyetemet, főiskolát végzett 
középfokú iskolai végzettségű 
alsófokú :: 
4 
2 
3 
46 50 -45 50 
14 16 
15 14 
betöltetlen álláshely 
" + szakvizsgáit 7 22 8 22 
1 
89" 86 
Könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel 
középfokú végzettséggel 
16 19 
19 22 
- 8ZAKKEPSÉS i JAVÁBB KÉPZÉS 
Egyetemen tanul 
könyvtárszakon 
műszaki egyetemen 
marxizmus-leninizmus esti egyetemen 
Középfokú tanulmányokat folytat 
könyvtáros 
gimnázium 
PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS 
3 
1 
1 
1 
1 
K I A D A S ü K. 
Személyi, kiadások 
Allománybeliek bére /01/ 
Egyéb bérek /02/ 
részfoglalkozásúak 
e gyé b fo glalkoztato ttak 
Egyéb személyi kiad ..sók /03/ 
/ov 
/ 0 5 / 
/06/ 
/08/ 
/09/ 
Társadalmi j uttatá s 
Dologi kiadások 
Működési kiadás 
Szolgáltatások 
Felújitás 
Állóeszközök 
modern könyv 
régi könyv 
keleti könyv 
folyóirat 
kézirat 
mikrofilm 
csere 
i^ artalék 
berendezés, felszerelés 
Jóváhagyott 
Ft 
2,502.000 
272.500 
57.300 
4-9.000 
400.000 
581.000 
60.OOO 
5,731.000 
7,510.800 
Felhasznált 
FV 
2,4-34-. 277 
150.500 
121.975 272.475 
56.775 
46.717 
409.148 
579.774 
61.099 
559.597 
252.560 
70.806 
515.657 
266.626 
12.344 
1,438.250 
1,148.952 
1,012.754 
99*956 
115.496 
B E V i T E L Előirányzótt h 
100.000 
5,715.452 
7 t h & J l l 
Befektetett F 
132.184'" 
~ 3 -
D J V I Z A K J R J T - F . L H A S Z J Á L Á S - J É H Y S Z Á M F . I 
könyv klny. Összesen _ 
1962 .1963 1962 1963 19O2 '1563 1962 Tí*9^3~ 
_ „ dev.íi dev. ft
 i .'feX'/t 
Könyvtárnak 183.821 181.158 110,000 100.000 - - . 293.821 281.158 
Hálózatnak 481.153 476.04? 447.000 464.000 - - 928.153 940.04? 
Akadémikusok-
icu-cátóknak 18.115 17*792 25.000 26.000 18.000 11.000 61.115 54.792 
Összesen:. ---^I-Z-^Í-Í—Q 
Á Ü L K 0 J 1 Á . Í L I . . . J L Y S Y A R . A F P Á S 
Á L L O M Á N Y 
1962. dec.51-én könyv 
feldolgozott 597.080 
feldolgozatlan 26.000 656.030 
periodika 125.964 
kézirat 232.353 
mikrofilm 5 .078 
990.475 
GYARAPODÁS 
1963 évben tény terv
 i 
könyv 12.721 12.420 
periodika 6.921 6.250 
kézirat 13.214 10.000 
mikrofilm . 660j 700 
35.516 29.370 
CSOKI-jjiiÉS 
I963 évben 
könyv , 108 
periodika 5.22 63Q 
1,023.991 
t r,+ 
. í.-nn 
J 
- 9 * 
ÁLLOMÁNY 
1963.dec.31»,én könyv 
feldolgozott 609.693 
x . feldolgozatlan 26-.000 635.-693 
136.363 
245.367 
5.738 
US22.26I_ 
AZ ÁLLOMÁNYGYARAPOöaS RÉSZIETLZESE 
a gyarapitas m ó d j a szerint /egység/ 
kön y v P ® r i.o d' i- k é z i r a t ° í i i k 1 
0
 1 
SÍ 
^
 
I 
1-1 ÖSS: : zesen : R ' 
tény a terv tény terv tény terv tény terv tény terv 
V..3.258 2.620 860 800. 12.814 9.000 41 60. 16.973 12.480 
CS.4.942 5.000 5.624 4.800 - 117 15. 10.683 9.815 
kp.2.752 2.300 392 400 - - 3.144 2.700 
aj. 388 130 45 250 400 1.000 13 - 1.046 1.380 -
ak. 209 300 - - - - . • - 209 300 
96 . - ' - - 489 625 485 625 
öml. 972 2.070 - - - - - 972 2.070 
Ü r e d e t szerint /egység/ 
k ö n y v p e r i o d i- k é z i r a t m i k r o - összesen: 
k a f i l m 
tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv 
«a / 
Mo. 3.853 3.420 633 .743 13.214 10.000 493 665 18.193 14.833 
Szü. 1.663 2.100 1.137 1#J69 - - 3 30 2.803-93.299 
Ndo.1.501 1.700 1 .350 .860 - - 127 3 2.978 2.509 
To. 5.704 5.200 3.801 3.527 - 37 2 9.542 8.729 
- 12.721=12.420^6.221 1J,;214.10*000 6§Q... .^ 700. J2.516_29.2ZQ_=_ 
ija ^
 / ^ ^ 
v. = vétel, cs.= csere, kp.= kötelespéldány, aj.= ajándék, 
ak.= akadémiai kiadvány, s.= saját előáll,öml,= ömlesztett 
í-ftlo, = Magyarország, Szlí,= Szovjetunió, Ndo.= Népi dem.orsz., To.aTőkés orsz, 
- 10 - ' 
szakok szerint /egység/ 
k ö n y v • n e r i ó d i k a 
"tény; .terv tény terv 
0+2 általános müvek, vallástörténet 1.079 1.342 815 ' 750 
1 filozófia 515 600 132 90 
3 társadalomtudomány 1.125 1.038 413 • 366 
4 nyelvtudomány 993 . 960 306 333 
i 
49 orientalisztika 1.011 1.306 • 418 " ' 380 
5 természettudományok 1.807 1*512 2.337 2,211 
6 alkalmazott tudományok 892 889 1.299 1.025 
7 művészet, sport .532 693 135 l^Ö 
3 irodalomtudomány, szépirod. 3.020 2.493 403 355 
9 életrajzok, földrajz,régészet, 
tör.t. tudományi 1.522 1.467 563 492 
régi könyv . 95 120 - -
12.221 12.420 6.921 iTIiő" 
KGTTáTÉS; RESTAURALÁ 1 
i 
A Könyvtár részére 
tény terv 
kötés 3.675 3.300 
restaurálás /régi könyv ' 99 129 
keléii " 9 108 11 140 
doöofcok, tékák, stb. •259 250 
műanyag kézirat-tasak .. • 182 -
akadémiai szervek részére 
lcöté s 33 
. * 
-
mappák, tokqk, dobozok 72 
/ 
- 1 1 - ' 
DOLGOZÁS 
gépelés 
sokszorosítás 
kutatási jelentés feldolg. 
folyóirat változás bejei, 
előren. besorolás 
szakkatalógus /fiók/ 
betűrendes i: / f i ó k / 
Ciaíelrétel Osztályozás 
U * y t e r v tény t erv 
könyv / rnvi/ 14 .830 14.850 14. -0 14.850 
régi ; : " 542 550 - —* 
RMK 301 300 -
k e l e t i könyv 817 1 .100 
f o l y ó i r a t / f é l e / 603 600 1 .708 1.650 
k e l e t i » n 65 60 — — 
kézirat /db/ 13-214 10.000 - — 
mikrofilm /au / 660 voo - — 
KataUgttseééula-készltée és szolgál tatáj 
Saját ka talárig részére XC részére Összese 
~7fo/T * " /do/ Tdb"7"" 
tény 
12.525 
115.455 
\ 
114,263 
terv tény terv tény terv 
19.ÜUO 
185.500 
173.000 
- 12.935 19.800 
- 119.453 IS} 500 
364 700 584 700 
4.656 4*000 4.656 4..000 
- 114.268 173000 
Katalógter • TÍ SIÓ 
tény W-rr 
32 
39 
.32 
U 
régi könyv kollacionálás /aii/ 
" ideiglenes fald*lg»»ás 
Egyéb 
tény y*ijr 
393 AOO 
402 400 
- 1 2 -
gLVgSÓSZQLGÁLp 
fi FORGALOM . összesen: Együtt 
tény terv tény terv tény terv 
Beiratkozott olvasón-' száma 
/akadémikusok nélkül/ 
Központi' Olvasószolgálatban, 1.201 1.200 
Kézirattárban és Régi 678 600 
Könyvek Osztályán 
Helybenolvasás /alkalom/ 
könyvolvasó teremben 12,758 13.000 
folyóirat 11 6.856 6.500 
kézirat- régi könyv 3.292 2.800 
Keleti » !! 2.555 2.800 
mikrofilm " 501 , 360 26.002 25.4-60 
Kölcsönzés /alkalom/ 
könyvkölcsönzés 10.245 10.000 
folyóirat " 
periodika 194 100 
fot v isolat 1.227, 1.200 1.421 ' 1.300 
kézirat /oki., disszertáció/ 192 11.858 11.300 
Olvasói forgalom /alkalom/ 
Helybenolvasás és 
kölcsönzés együtt: 
könyv 23.003 23.000 
folyóirat 8.277 7.800 
kézirat, régi könyv 3.A84 2.800 
keleti könyv 2.595 2.800 
mikrofilm 501 560 2Zt§60 3.6^ 760 
ÁLLOMÁNY HASZNÁLATA 
Helybenolvasás /egység/ 
könyv 64.098 66.000 
folyóirat 66.381 64.000 
kézirat, régi könyv 52.609 60.000 
keleti könyv 11.491 11.200 
mikrofilm 839 766 195.418 201.966 
\ 
- 13 - ' 
Kölcsönzés /egység/ 
könyv 
folyó 1 PSL X 
• periodikái. .615 -.100 
fotómásolati. 451 U-00 
kézirat /oki., disszer áciő/ 
13.044 12.300 
Állomány forgaloma /egység/ 
Helybenolvasás és 
kölcsönzés együtt : 
könyv 
folyóirat 
kézirat, régi könyv 
keleti 
mikrofilm 
teny^  
2.046 
terv 
1.500 
77.142 78:500 
68.427 65.500 
53,3b2 60.000 
11.491 11.200 
766 
15.343 13.800 
Összesen: Együtt 
tény , terv tény
 i terv 
211.261 215.766 
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 
Kölcsönadás 
belföldre , 
külföldre 
1.757 
22 
1.300 
10, 
Kölcsönvétel 
belföldre 
külföldre 
F O R G A L O M K Ö G 0 S Z ~ 
. L A S A A Z O L V A S O K F O G L A L K O Z Á S A 
54 
iZL 
100 
220 __t22 1 320., 
SZERINT 1963 1962 
akadémikus 6 5 
egyetemi tanár, kandidátus ln 13 
tudományos kutató 48 54 
aspiráns 5 •4 
pedagógus 7 6 
iró, ujságiró, szerkesztő, forditó 3 3 
orvos 2 2 
mérnök, jogász 2 2 
vállalati, intézeti alkalmazott 3 4 
egyetemi, főiskolai hallgató 7 7 
- 1 4 - ' 
A KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATFORGALOM MEGOSZTLÁSA SZAKOK 
SZERINT 
\ 1961.. 
könyv folyóirat Össszesen: 
általános müvek, könyv-
tártudomány Ü495 17.447 18.942 12 8 
nyelv- és irodalomtudomány 35.482 14.953 ' 50.435 35 38 
tudományos szocializmus 1.014 2.138 3.152 2 2 
társadalomtudományok 51.186 17.754 48.940 34 32 
természettudományok 4.759 9.158 13.917 10 9 
alkalmazott tudományok 1.942 6.977 8.919 6 6 
művészet 960 - 960 
szépirodalom 304 •7 304 1 5 
.ZZiii? _68.42Z_ 145T§191 100 __ 100__ 
_BIBLIOGRÁFIA1_DO^LlEá TAC IOÍ_Í a J. SKOZTATÁS 
tény terv 
TUDOMAMYSZERVEZESI DOKUMENT. CIO 
referált szakirodalmi dokumentumok tételsz áma . 564 500 
bibliográfiai közlésre került " 303 800 
a "Tájékoztató" szakirodaim ti, figyelő és 
hírrovatában közzétett re ferátumok tétgl száma 120 350 
a "Tájékoztató" szemle rova tában közölt, 4.4 3. 5 . 
a "Tájékoztatóban" közölt teljes és kivoaa tos 
fordítások szerksztésének :, rendezésének lap-
terjedelme 322 500 
AKADÉMIKUS BIBLIOGRÁFIA 
akadémikusok három évi publikációi adatainak 
összegyűjtött tételszáma 
TÁJÉKOZTATÁS /Szóbeli és Írásbeli/ 
bel- és külföldre 
>.000 
167 
2. 500 
245 
í 
X V belső munkatársak által összeállított cikkek iir 
CSEREFORGALOM. 
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NEMZETKÖZI CSEHETTVÉKENYSÉG 
Ország kifaj4ay •iüldés átvétel 
I tény terv tény terv 
Szovjetunió könyv /kötet/ . 6?8 800 2.956 3.000 
periodika /évi,/l..403 1.300 1.234 1.200 
• 
ni krof i 1 m /mü/ 26 5 3 
i " 
37 
, Nép dem. ország ok könyv /kötet/ 2.932 3.000 1.650 1.300 
pe r i o dika/é vf./ 2.70 2 2.500 1.496 1.600 
* 
mikrofilm /mü/' 651 12 112 5 
Tőkés országok könyv/kötet/ 1.491 2.000 2.346 2.000 
# / periodika /évf./4.254 4.100 2.329 ' 2.100 
i mikro fi ln/mü/ ..; ."20 53 • 1 3 
Összesen: könyv /köbét/ " 5;110 5.800 6:952 6,300 
periodika /évf./8.359 7.900 5.059 4.900 
• milcrof iXcj /mü/ 697 70 116 45 
CSERSKAPCSOLATOK 
Európa Ázsia Afrika 
• 28 állam 1.561 int. 24 állam 237 int. 22 állam 74 int. 
Albánia 1 Afganisstán 3 Alf*ria 8 
' Anglia 111 Burma 1 Angola 2 
Ausztria 57 Ceylon 3 Dahoaey 1 
Belgium 60 Cyprus Délafrikai Unió" 13 
Bulgária 12 Fülöp szigetek 1 F-/.K Egyiptom '• 13 
Csehszlovákia 51 India 49 Elefántcsontpart 1 ' 
Dánia 24 Indonézia 9 Etiópia 2 
Finnország 56 Irak 2 Ghana 3 
Franciaország 137 Irán 7 Guinea 1 
Görögország 13 Izrael 7 Kongó 5 
Hollandia 46 Japán 104 Kongó Közt, 1 
Írország 3 Jordánia 2 íA'.lgas 1 
Izland 4 Kina 6 Marokkó 4 
Jugoszlávia 112 . Koreai Közt. 1 „.ocarabique 1 
Lengyel.rszág 115 Koreai NDK 3 Nigéria 1 
Luxemburg 4 Libanon 5 Nyasafold 1 
>%lta 1 Malaysia 5 Portugál Guinea 1 
' NDK 67 gongéiia 2 • Rhodesia 1 
NSZK 132 Pakisztán 3 Szenegál 4 
Norvégia. 13 Sziria 3 Szudán 2 
Olaszország 199 Thaiföld 2 Tunézia 7 
Portugália 22 Törökország ' 14- Tangenyika 1 
Románia 54 Viotnami Deia. Közt.2 
Spanyolor jzág 58 Vietnam, Dél » 1 
Svájc 
Svédország 
Szovjetunió 
Vatikánállam 
44 
50 
1 
I.,..f 
Amerika 
20 állam '360 int. 
Argentina 29 
Brazília 31 
Chi] e 12 
Costa Rica 1 
Dominikai Közt. 1 
Ecuador 2 
Guatemala 1 
Haiti ' 1 
Kanada 29 
Kolumbia 10' 
Kuba 16 
Mexico 17 
Panama 1 
Paraguay 1 
Peru 7 
Ouerto Rico 1 
Salvador 1 
UTuguay 5-
USA 180 
Venezuela 14 
Ausztrália ás Óceánia 
4 állam 32 int. 
Ausztráliai Államszövetség 
Tásnánia 
Uj Kaiedóaia 
Uj Zéland 
\ 
25 
1 
1 
5 
Összesen S<3 állam, 2.26/: . • 
inté zniény 
1962-ben 97 állam, 2.171 " . 
A_KÖNYVTÁR 1 ,.2„6_5_évi_KI ALVÁNYAI 
a/ /A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tárának Közieménei" c. serozucban: 
31. sz. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi 
hagyatéka a Magyar Tudoraányos Akade-
mi án 'és tá j mu zeuma i n kban. 
65 p. 
34.sz. 
35.sz. 
36.sz. 
CSAPÓDl Csaba: 
TŐKÉS László: 
Mikor szűnt meg Mátyás király könyv-
festo műhelye? Francia kiv. 
18 p. Klny. 
A mikró kártya és a kutatók. Angol 
kiv. mikro kártyán. 
18 p. KI. y. 
_BUKY Béla -
'CSENGEKYiTÉ NAGY Zs. : Székely Jtesrtalan i-í.lusstrációi egy tér 
vazett i^tőfi-é 13t'rajzhoz. -Német kiv.-
15 p. Klny. 
- 17 - ' 
37.sz. GERGELY Pál: AZ Akadémia szerepe a Nestéti'Szín-
ház' kétrehozásában. Angol kiv. 
S p. Klny 
38.sz. MORAVEK Endre: Index acronymorum seleetorum. Pars 
3. Instituta paedogogica; 
VI, 377 p. soksz. 
b/ "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ikrokiadványai" c. soroza/bban-t 
2.s*. VAJDA Pál: Hungárián pioneers in electrical 
engine'ering. 
2 mikrolap. 
e/Önálló kiadvány: 
HUNGÁRIÁK publications on Asia and Afrika. 1950-1962* A selected 
bibliography. - MAGYAR szerzők Ázsiáról ás Afrikáról. 
1950-1962. Válogatott bibliográfia. Összeáll. Apor Éva, 
Ecsedy Ildikó. Szerk. és a bev. irta Bese Lajos. 
106
 p . 
d/Periodikus kiadványok: 
'TÁJÉKOZTATÓ a tudományos kutatás tervezá' sének, igazgatásának és 
nemzetközi irodalmáról. 3. évf. l-6..sz.SokaZ, 
UJ külföldi *".inyvek aZ 'kadémiai Könyvtárban. /Gy< rs-tájékoztató 
jegyzék./ 2.évf. 1-5. sz. &aksz. 
A KIADVÁNYTERV TELJESÍTÉSE 
a/"A Tudományos Akad érni.a Könyvtárának 
Közleményéi''1 
sorozatban;: 
torv szerint 4 
terven felül . 2 
' . 4 
b/::A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Mikrokiadvány&i 
sorozc.tb.-n 
c/Önálló kiadvány: 
d/Periodikus k i adván y ok/ » zám/ 
TÁJÉKOZTATÓ 
"uJ XüIFŰIiDI KüNYV ,K 
óny- /mü/ keret- terv /mü/ 
6 ' 8 
1 3 
,1.. ;.. ~ •--' ' 4 
6 6 
5 16 
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H Á L Ó Z A T 
KÖNYVTÁRAK 
A hálózatba tartozó 
600- 1,000 egyse 
1.000- 5.000 " 
5.000- 10.000 « 
. 10.000- .100.000 « 
100.000- . !í 
1965.dec.31. 1962.doc.51 
11 
ti 
1: 
ti 
A hálózatba tartozó könyvtárak száma öőszesen: 
Á L L O M Á N Y É S G Y A R A P O D Á S 
száma 5 2 
« 18 19 
8 6 
t: 14 14 
11 1 1 
42 
1962. dec. 51-én 
IS63. évi gyarapodás 
1963. dec. 31-én 
AZ ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSI ÉRTÉKE 
könyv periodika egyéb összesen 
e g y s é g 
380.190 
22.745 
402.935 
119.184 78.058 577.432 
10.925 13.585 47.255 
130.109 9TT643~ '624."687~ 
nem devizaigényes beszerzés értéke 
devizái gényes " 
L É T S Z Á M 
1,766.179 
2,508.427 
1962 
1,462,545 
2,506.013 
2fszesen^_Jf1L274.6q6 3^968.55§ 
főfoglalkozású könyvtárosok száma 
mellékfoglalkozású és részfoglalkozású 
könyvtárosok száma 
13-63. dec.31. 1962.dec.31.  
53 fő 51 fő 
29,5 " 28 " 
82,5 fő 79 fő 
\ 
\ 
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VÉGZETTSEG, KÉPZETTSÉG
 1 9 6 2 
f ő 
Egyetemet /főiskolát/ végzett 48 42 
középiskolát » 33é5 31 
egyéb " " 1 S 
.82,5 79 
„ 12 11 Felsofoku könyvtárosi képzettséggel rendelkezik 
középfokú • i! " " 26 24 
alapfokú " " " - 3 5 
könyvtárosi képzettséggel nem rendelkezik 41,5 39 
KÉPZÉS 
Felsőfokú könyvtárosképzésben vesz részt 2 2 
középfokú » " " 2 8 
BIBLIOGRÁFIAI ÉS FORDÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
1963 . 1962 
Megjelent /nyomtatott, sokszorosított/ bibliográ-
fiák száma 24 19 
feldolgozott tételek száma 20.070 19.477 
elkészült forditások szama .422 383 
" " oldalszáma 3.691 8.196 
MÓDSZERTANI VIZSGÁLATOK A HÁLÓZATI KÖNYVTÁRAKBAN 
tdny terv 
Budapesten 22 4 
Vidéken 9 6 
Meglátogatott könyvtárak száma ZT 
\ 1 
0 
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A KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAIBA:. I963 ÉVI PUBLIKÁCIÓI 
LESE Lajos 
Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról 1950-1962. Válogatott bibliográ-
fia.- Kungarian publications on Asia and Africa 1950-1962. A selected 
bibliography. Szerk. és a bev. irta — . Összeáll.: Apor Sva, Ecsedy 
Ildikó. 
Bp. 1963.Akad.K. 106 p. 
Bb'KY Béla - CSENGERYNÉ líAGY Zsuzsa 
Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi-életrajzhoz. 
= Magyar Tudomány 1963. 6-7. sz. 48 2*491 .p. 
/MTA könyvtárának Közleményei 36. sz./Klny* Német kiv. 
Orvostörténeti érdekességü részletek Székely Bertalan naplójából. 
= Országos Orvostörténeti Könyvtár Kiadványai 1953. 27.sz. 293-304.p. 
CSAPODI Csaba 
Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye? 
= Magyar Könyvszemle 1963. 1-2.sz. 27-42.p. 
/MTA Könyvtárának Közleményei 34.sz. / Klny. Francia kiv. 
Bgy sajtóhibából lett "hiteles" Corvina. 
= Magyar Könyvszemle 1963. 4,sz. 332-353*sz. 
Gulyás Pál : A könyv sorsa Magyarországon. /2-3.^ósz/ Könyvism. 
= Könyvtáros 1363. 5.sz. 309.P. 
II probleme dall' autenticita de Nal'dtf Nalűi. /Contrlbuto alla 
critica delie fonti della Biblicteca Corvina./ 
= Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hung. 1563. VII.tom. 1-2. 
íasc. 167-1/6. p. 
Kiadatlan Zrinyi-levelek II.rész. 
= Irodalomtörténeti Közlemények 1962. 4. sz. 7^ iO-756.p. 
DARABOS Pál 
J.D. Salinger utja. 
= Világirodalmi Figyelő 1963. 3.sz. 281-290.p. 
DURZSA Sándor 
Kutatáspolitikai konferencia Olaszországban. 
= Tájékoztató ... 1963. I.sz. 25-39.p. 
ECSEDY Ildikó 
Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról 1950-1962. Válogatott biblio-
gráfia. - Hungárián publications on Asia and Africa 1950-1962. A 
selected bibliography.Összeáll.: Apor Éva, — . Szerk. Bese Lajos. 
Bp. 1963. Akad, K. 106 p. 
Zene és szertartás a régi Kínában, 
= Lányok Évkönyve 1964. Móra > 1963. 323-326.p. 
FERENCZY Endre 
Világtörténet I. köt* /Könyvism./ 
= Századok 1963. 5.sz. 1113-1117.?. 
FODOR Zoltán 
Posta szakkönyvtári utasítás. Bp.1964. Közi. Dok. Váll.126 p. 
/Lektorálás./ 
A Szovjetunió két nagy akadémiai könyvtárának munkájáról. 
= Könyvtári Figyelő 1962. 9-lÜ.sz. 379-385.p. 
F/uLÖPNÉ/ CSANAK Dóra 
Móricz Zsigmond levelei I-II. /Sajtó alá rend. és jegyz. — / 
Bp. 1963. Akad. K. 439+628 p. 
/Uj Magyar Múzeum/ 
Ady Endre és Csinszka levelezése. 
= Uj írás 1963. 6.sz. 686-683.p.f7.sz. 317-319.p.,8.sz.955-953.p 
9.sz.1035-1086.p. 
Nagy Péter: Móricz Zsigmond. 2.kiad. /Könyvism./ 
= Irodalomtörténeti Közlemények IS63. 4,sz. 537-538.p. 
Válasz Illés Endrének. /Vitacikk./' 
= Uj írás 1963. 11.sz. 1337-1383.P. . • 
GERGELY Pál ; <* 
Az Akadémia szerepe a Nemzeti Szinnáz'létrehozásában. 
= Magyar Tudomány 1963. 9»sz. 635-659.?# 
/MTA Könyvtárának Közleményei 38.sz./ 
GYÖRGY József 
Goethe mint könyvtáros 
= Magyar Tudomány 1963. 12.sz. 839-843.?. 
MAKKAY Jánosné 
Üer Altér von Kökénydomb und der ihm angeScMossene Kyeis. 
= Ré0észeti Dolgozatok 4.köt. 1962. 68-69.P* 
MARKOVITSN^ KONDOR Viktória 
A XXII. kongresszus és a magyar történettudomány . 
= Magyar Tudomány 1963. l.sz. 57-60.p. 
= Századok 1963. 2.sz. 460-463.p, 
Gunst Péter: Acsády Ignácz történetírása. /Könyvism./ 
= Magyar Tudomány 1963. 9 . s z . 6 6 I - S 6 3 . P . 
MÉREINE JUHÁSZ Margit N , . . . . : 
mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos 
rtkadémián és tájmúzeumainkban./Munkatársak: Gazdik Mária és Pete 
vári László/ 
/MTA Könyvtárának Közleményei 31.sz./ 
MOLNÁR Zoltán 
Le grandi biblioteche scientifiche in Ungheria. 
= Ungheria d'Cggi, /Róma/ 1963. aug. 18-24.p. 
PÉTHRVÁRI László 
A Német Demokratikus Köztársaság könyvtárainak foto és sokszo-
rosító részlegeiről. 
s Könyvt ci Figyelő 1962. 9-10.sz. 4ű?-4l4.p. 
REJTŐ István 
A Budapesti Napló és a "hiréli" rovat. ' ' 
= Magyar Könyvszemle 1963- 1-2.sz. 59-72.p. 
Langlois, P. - M^reuil, A.: Guide bibliographique des etudes 
littéraires. /Könyvism./ 
= Mafeyar Könyvszemle 1963. 1-2.sz. 165-166,p. 
\ . . . 
Thury Zoltán, /Monográfia/ • 
Bp. 1963. Szépirod. K. 420 p. 
RÓZSA György 
Az Akadémiai Könyvtár tudományos munkája és kiadványai. 
= Magyar Tudomány 196J. 2,sz. 127-129.p. 
A dokumentáció tudomány. 
= Figyelő 1963. 12.sz. 3«P« 
A FID/ C3 Bizottságának ülése./T.'Weger I J J T G/ 
= Könyvtári Figvelő 1962. 9-10.sz. 397-400.p. 
Holland könyvtárakban és dokumentációs intézményekben./T. Weger Imre/ 
= Könyvtári Figyelő 1962. 9-10.sz. 401-406.P. 
Munca de cercetare si. indrumare stiintifica la Biblioteca Academiei 
de Stiinte din Ungaria. ' 
= Studia si cercetcri de Bibliologie /Bucuresti/ 1963. 5.sz. 41. *0.p. 
Könyvtári műszaki fejlesztés. - Hollandiai tapasztalatok./T.Weger Imre/ 
= A Könyvtáros 1963. 1.sz. 19-21.p. 
A népgazdaság tervszerű irányításának tökéletesítése. Szakbibliográ-
fia. /Könyviem./ 
= Közgazdasági Szemle IS63. 3«ss. 330.p. 
Gondolatok a tudományos és szakkönyvtárak "Irányelveihez". 
= Könyvtáros.1963. 5.sz. 254-255.p. 
Svájci könyvtárszorvozési és építési tapasztalatok. 
= Könyvtáros 1963. 7.sz. 386-388.p. 
A termelékenységkutatás tervezése és szerVefiéso Franciaországban. 
= Közgazdasági Szemle 1963. 7.sz, 866-S69.P. 
£5íontraihályi János - Vértösy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar 
és nemzetközi irodalmához. /Lektorálás./ 
Bp. 1963. Gondolat. 730 p. 
A társadalomtudományi kutatás tájékoztatási problémái, különös tekintettel 
a *udományszervezésre és a közgazdaságtudományra./Kandidétusi értekezés./ 
Bp. 1963. 165 p. Gépirat. 
SÁFRÁN Györgyi 
Arany János 
= Beszélő tájak. Bp. 1963. Magvető. 185-195.p. 
Teleki Blanka és köre. 
Bp. 1963. Szépirod. K. 663 p. 
/Magyar századok./ 
SARLJSKA V/ince/ ,rnő 
Bélyai Frakas, ahogy egy diákja emléke Setében élt. 
= Magyar Tudomány 1963* 2.sz. 141-146.p. 
SIMON Mária Anna 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózata. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1963. 9-10.sz. 763-770.p. 
/SZ2ID0VITZ/ APOR Éva 
Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról 1950-1962. Válogatott bibliográfia. 
- Hungárián publications on Asia and Africa 1950-1962. A selcctod biblio-
graphy. Összeáll.'—, Ecsedy Ildikó. Szerk.Beso Lajos. 
Bp. 1963. Akad. K. 106 p. 
Ossotic Mat«rial among the Literary Romáins of Bernard Munkácsi. 
= Acta Orientalia Hungarica 1963. lö.tom. 2.fasc, 225-2áO.p. 
TŐKÉS László 
A mikrokártya és a kutatók. 
= Magyar Könyvszemle 1963. 1-2.sz. 150-146.p. 
/MTA Könyvtárának Közleményei 35.sz,/ Klny. 
Angol kiv. mikrokártyán. 
Mikrokártyák a természettudományos munkában. 
= Természettudományi Közlöny 1963. 5.sz. 213-216.p. 
Mikronyomatok. 
= Könyvtári Figyelő 1963. 2.sz. 69-73.p. 
/ÚJHELYI Gabriella/ 
Az "öregek" üzenete a pétervári "Harci Szöbetség a Munkásosztály Fel-
szabadítására" tagjainak. H3-ll4.p. 
Az orosz szociáldemokraták feladatai. 
Előszó a második kiadáshoz. 411-416.p. 
Előszó a harmadik kiadáshoz. 417-413.p. 
Mutatók 525-563, 585-616.p. 
= V.I. Lenin összes müvei. 2.köt. 2.kiad. Bp. I963. Kossuth K, /~"ord./ 
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URAYNÉ KŐH. • MI Katalin 
Lexikologische une Kulturgeschichtiliches über Köcher und Bogenfutto-
ral der Steppenvölker. 
= Trudü Dvadcat' pjatogo Hezsdunarodnogo Kongressza Vosztokovedov. 
Moszkva 9-16.avguszta 1960. 'Ion. 3.' 
Moszkva, 1963. Iad. Vosztoc.snoj Lit. 4-34-4-39.?. 
Mongolcsuudün nalün nasz sild zaah hoer togtolcoo. /Germán helneesz 
orcsuulszaa NJAMSZURÉN, KINCSÉN./ Zwei Systeme der ..ltersbezeich-
nungen des Viehes bei den Mongolén. 2. ..ufl. 
= Ólon ulszün mongol hál bicsgijn érdémtnij anhdugaar in hural. 
Émhétgészén Zs* GOiiOO. 1-r devter. 
Ulan-Bator, Sinzsléh Uhaanü Akademijn hévlél, 1961./1962./ 
/Studia Mondolica Instituti linguae, litterarum et históriáé Comiteti/ 
Scientiarum et Educationis Altae Reipublicae Pöpuli Mongoli, 
Tom. 2. Fasc. 1-16. i;0-l4-2.p. Soksz. 
V/EGER Imre 
Földrajzi alcsztások az uj szovjet osztályozási rendszerben. /Kutatói 
jel./ 
Bp. 1963./Kl-iK soksz./Szerző. 12 p. 
Orosz kiv. 
A FID/ C3 Bizottságának ülése. /T. Rózsa György/ 
= Könyvtári Figyelő 1962. 9-10. sz. 397-400.p. 
Holland könyvtárakban és dokumentációs intézményekben. /T. Rózsa Gy5rgy/ 
= Könyvtári Figyelő 1562. 9-10.sz. 401-406.p. 
A FID/ C3 10. ülésért a. 
= Könyvtári Figyelő 1963. 4-. sz. 211-212.p. 
• 
i 
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i. nihil Vi'JiR 
. . U . . ! . L . Í Á E U I N ; J Í R É S Z V É T E L E T U D O M Á N Y O S É S K U L T U R Á L I S 
I N T É Z M É N Y E K É S S Z E R V E Z E T E K T E V É K E N Y S É G É B E N 
Bese Lajos a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja, 
a Magyar UNESCO Bizottság Kelet-Nyugat 
Albizottság szakértője, 
t Büky Béla a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság, 
az Union Intem, des Marionettes tagja, 
I Csapodi Csaba az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács osztályozási, valamint állományvé-
delmi és mikrofilmezés! szakbizottságának 
tagja, 
( Darabos Pál az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács'osztályozási szakbizottságának tagja, 
F Durzsa Sándor az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
1-mács bibliográfiai szakbizottságának tagja, 
Ecsedy Ildikó a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, 
Forenczy Endre a Magyar- Történelmi Társalat, 
az Ókortudományi Társaság, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja, 
Fodor Zoltán egyetemi tanársegéd /Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Könyvtár tudomány i Tanszék/, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács képzési és továbbképzési szakbizott-
ságának titkára, 
az Egyetemi Könyvtár Tudományos Tanácsának tagja. 
Gergely Pál a Magyar Néprajzi Társaság, * 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat iroda-
lomtörténeti bizottságának tagja, 
Kenéz .ErnS az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 
állománygyarapitási szakbizottságának, 
a Történettudományi beszerzési egyeztető bizott-
ság, 
a Kultura" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Válla-
lat régi könyv export-tevékenységét ellenőr-
ző szakértő bizottság tagja, 
Markovits Pálne a Magyar Történelmi T'.-.rsu* «t tagja, 
Molnár Zoltán a Testnevelési Tudományos Tanács tagja, 
• 
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Bljtő István 
Eitoók Zsigmondné 
Rózsa György 
Sáfrán Györgyi 
Sarlóska V. Ernő 
Scher Tiborné 
Szeidovitz Eva 
Szemrédi József 
Székely* Dániel 
Szentgyörgyi Mária 
Tőkés László 
Uray Gézáné 
a"Magyar Tudomány" szerkósztőjo, 
a Magyar Jjrodalomtör téne ti Tár sasag, 
a Magyar Újságírók Szövetsége Tagja, 
az Ókortudományi Társaság tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi 
Könyvtári Bizottságának titkára, 
a MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osz-
tálya könyvtörténeti, bibliogr. és 
dokumentációs munkabizottság, 
a "Magyar Könyvszemle" szerkesztőéiz., 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentá-
ciós Tanács elnökségének, 
valamint dok. szakbizottságának, 
a Magyar UNESCO Bizottság tudományos 
albizottságának 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott-
ság dokumentációs állandó bizottságának 
tagja, 
a Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumen-
tációs Bizottság tagja, 
a Féderation Internationale de Dokumenta-
tion C/3 magyar munkabizottságának 
vezetője, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság +igja, 
az Országos Könyvtárügyi és Dókumentációs 
Tanács osztályozási szakbi z. tagja, 
egyetemi adjunktus /Eöt'- '"s Loránd Tudomány-
egyetem Orosz Filologiai Tanszék/, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
az Ókortudományi Társaság tagja, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács Könyvtárépitósí Szakbiz. tagja, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács bibliográfiai szakbiz, tagja, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács állománygyarapítási szakbiz., 
a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnök-
ség mellett működő könyvtáros szakbiz, 
tagja, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentáci-
ós Tanács állományvédelrrj, és mikrofilme-
sé si szakbiz. tagja, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság tagja, 
Vitályos László az Országos Könyvtárügyi és Dokumentá-
ciós Tanács olvasószolgálati szak-
bízottság tagja, 
Weger Imre az Országos Könyvtárügyi és Dokumen Y-
ciós Tanács osztályozási szakbiz., 
a Féderation International de Dokumen-
tatáon C/3 magyar bizottságának tagja. 
/ 
V . 
1963 évben beszerzett 
berendezési és felszerelési tárgyak 
jr "r<V* v£. ut^^'t^ J 
^ 4 c^taU- C*AMXÍ+4. YÍAZU /C.A' 
Wigner Jenő Pál líobel-dijas fizikus 
levele Ortvay Rudolfhoz 
BeíCinonifCsrdinaltf Sabmt u Pamarcbe ConíVacmopolcan. 
capirula libn £mi ^diierTufcalúnutorí Placóifinapiííc Fctacer. 
Que cauGt aucorem ad fcnbmdum impulenc. Capiculum.L Confutano de cribufujcufobiecíht PldcŐMmpenoadrfcrepána 
a cbnfhana religione u uice curpicudme. R-eprebenGonc Placonif fidet orebodoxemagnum dernmencú 
Cur a noftnfdodl-onbuftn pnmif Piacon ifcefhmonia acécur. Decrabencef Piacom infidelium impiecarem adiuuare. Noftre etactf lannof pauca babere Placóifopa ac raro ea legere. Mainrefnofbrof Placoré omnibüfpbilolopbilprepofiiine. Qw fic ordo n rcncfrociufopenf. Capiculam. a. Quam ob cduCim Placo de fúmif rebufauc mbil fcnpfenc:auc per eniemaca fcnpfenc. Non efle argumentum ignoranne mbtl mandare Iictenf. De more Pytbagoreorum ti ftlencto. Pytbagoreorum morém tn n6 diuulgandifmyftemfcú preetpeo 
euangelico conuenire. Thami fenten na nó memorteled reminiTcenne licerafoptculart. NuIIum Pytbagore librú repenri ti iUum quedam a lelcnpca-Dame filie minimé edenda reliquiífe. Pulcbernma LyGdifepifloIa ad Hipparcbum. MorémPyrbagoreoif ufcf ad Platonem tná ab eo tpfo feruacú. Placonem pernunciumde queíhombufmaxinufponuf $ p«r fenpea loqui confuefle 
P.irncula epiftole Placomfad Dionyfiunrcurfcnbt diuina non 
DeGmdirudine Druidum cum Pythagomf Precepca arnum meluifmemone ÍJ Iictenf cómendan. Quid inier íermonem mtenoi cin extmoremq: mcerfir. Non modo eof qui fenpferunt colcndof efle: led enam eof qui 
cenfuemnc non ede lenben dum; 
Co'nfurano aduerfani 9 Placonem ideo ignarum ddaplmarum proberquia iHarum precepca non cradidic. Tbeopbraftum Anftocelifdifapulum de rebufotbufae copioGuf ti ornanuf ÍJ dlum fcnpfiíle. Captculum n-
Non modo acadenucof fed ená pertpacencof fúrná dodbnne 
Bessarioa, 
1469-ből származó ősnyomtatvány 
yglüHiiab UÜÍ mis luli 
Skls U1 ittUUD.'Ui . 
'•' """"c'i^'iflu |ÖSáupuuua.t ctpu 
tpi n.ibilf ífiaüiü funiir 
Cauúiair •uaiuutr fflniplr 
au- la ipuuc J iuns üt mc 
mond mrns Itt riiaut. 
nAslpiasuuinuu.i' NIDAUXIOIIT.CIÜI vjt uxuto pia mtioiu. Ot 
qui pjo nirpiffus ts OIIID 
ns •IríDif.-éiu, imdii £oin 
aü 111 uio.tis iigDiicJiü. 
15 századi illuminált pergamen kódex 
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